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We must be willing to let go of the life we have planned, so as to have the life that is 




















Karya ini persembahan kecil untuk Bapak H. Dadan Sukardan 
(alm.) dan Ibu Hj. Purniasih Sopandi. Kita mampu melakukan 
apapun jika dilakukan dengan adanya kerja keras dan doa. Juga 
untuk kakak-kakakku Ginanjar Ahmad dan Gunarsa Wicaksana 
yang mengajarkan untuk menerima diri dengan ikhlas adalah 
salah satu cara agar hati menjadi tenang dan bahagia. Dan tak 
lupa Suamiku Deva Ananda Putra. 
 
